





FU!rCl: semeslre,. . . 2'M «
Se publica los :Juevel
•
Apareoió M~yo, mes de hUI fiares,
adoruado de todos los eqoantoe prima·
venles, lleno de ra liante hermosura,
Los elementos todos de la pródiga
madre Nt&tura, maUlfestáronle, a su
modo, su agradocimiento.
Las 60res 000 SU!! delioiosos y ex.
qoisltos aromas, los arroyos oon sus
rítmicos murmullos, los árboles con su
exuberante frota y espeso ramaje, los
vlnedos con 8Ul'! frundosas cepas re pie.
tas de lozanos racimos, 108 cereal6S oon
su esbeltez y gallardía, las aves con
sus armODlOsos cantos y el hombre, el
sufrido agricultor, con IIU risueliosem-
blaote, a su resurgimiento, saludaban
a Mayo, dábanle 18. biEnvenida.
En las dos pri~erl\!l deCeDaB de 8U
oort.a vida, corre'pondió a lo, agaslljoa
que lodos los seres le tributaron a IU
llegada. Pero la última foé desast.roaa,
de fataleil cooaecnenOlas para todos y
,:ni.xlme para el d=sgn,ciado labrador.
Mayo ingrato quil'lo dejarnos t.ril!lte
reouerdo.
En 108 dias postreros de su existen-
oia, desencadenóse un viento fuerte,
belador, qce, por ser impropio de la
eStElClón, produjo enorme!il perjuloios a
la VIda de las plantas" llevando oon
8:1S IOclemeocias, a los hogares la de-
solación y la calamidad más espan-
tosa,
Como aL principio de so aparición,
ya DO ríen la!' plr.ntás; los peu,los de
las flores no presenlan sus matizados
colores; 108' árboles baos8 vistos dellllu-
dOIl brusoamente de su frondoso ro~a­
je; los arroyos no Llenau en lIUS mur-
mullos acentos de alegrill. t de agrade-
olmlento; las oepas dl'jtUl con trISteza
caer sus racimoll dellh¡,cb08 como si
fuersll hojarasca,
¿Y qué diremos delllspeoto que pre-
lienta. ",1 sulrido labraaor a la V1StH, de
6speotáoulo !te eSta uatllra.Leza?
Por muobo que ponJerase el descco·
suelo que relDa en el animo de est(,s
honrados trabajadores, mis palabras
no llE'garían a ser más que lid pálido
rE'flejo de la realidad,
¡Haose VistOS tantas veces S1l9 cons-
tante» de8velos pagados con la cruel
monedll. de la IDgratltod!
Los gobiernos podían remediar elitas
calamidades dfo orden publico; pero es-
tos desgarradores cl¡¡,more;J no llegan




qUl'ritlo amigo el Sr, Pinies y Ba-
vonat
,Es o no cierto, que Jaca y su
Di~t,.ilo no reCOIlOCf'1I mils Jpfe po-
!Ilico, qlle el Sr. Buque df' Bivona
y V;lll dondt" él los lIe\'a, que siem-
prr c", ¡lOr llllO~ procedimiplltos o
por otros, COll uuas persofla~ (1 con
al ras, al recollocimienlo de su. Ii-
bel'lad )' al respelo:t su illdel¡en-
delicia?
Anuncio~ ,comunieado5 ~ pre.
cios coovencidnales.
No se de\"uf'hen originale5, Di
se pubhcara ninguoe que no esl'
firmado.
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trilleante que disputara al Sr, Pi-
niés su dislI'ito tI los tres meses
escasos de un triullru que de día
P.ll día se ba ido hacicndo mas pa-
tellt~.
~i las circunstancias habl31l
cambiado en :lIgo, era es le al~tJ
pal'a dar. más ruerza y arrai~o a
1.. candidatura de llUl"~lrO allli,go,
cuya personalidad tanto ha subido
en su carrera politica; cuyo proce·
del' corno Diputado en pró de los
irlter'eses del disll'iLo y en c:>pccial
de Jil<:a, t,HllOS d(¡~io.ii ha IIlt'l't'ci-
do; cuyo alraclivo PCl'sol1al [alltus
amigos ha ganado pal'a la causa
de su elección.
Todas estas cUllcausa5. han ido
fOl'lllando eu el pOLO til'lllp" me·
diado ellLre el mcs de .\Ial'zo v el
ml"s de Junio de este 3rlo, ulla at·
mósft>ra Hin ra\·orable ú nuestra
causa, que de hah~r biJbido vota.
CiOll aLlOra (como hulliera uculTido
si Ilueslros cOlltl'a~iGs hobierall
preselltaJo calldidato) el trillnro
dd Sr. Director general de Adrni-
nbltacion local, nue:)tro actual
Dipulado, hab,'ia sido muc!1O ma-
yor que ell la eleccion pasada.
Así nos lo bace creer ('\
pro(·('¡Jer tle los pueblo:> durante
estos dla3, en los cuales, cuandQ
ml'1I03 lo pensitbamos, tuvimos que
ocuparnos d~ elrccioncs.
Tf"Ilt'11l03 :llli,l"lltrl~ los docuffi{'n·
tos :1 f;"uardar, infinidad tlt' /lom-
bres de personas que espont;lnea-
mellle se nos han ofrecido por 3i
habia \'otaciúlJ; unos de nuestros
incondicionales de siempre, de
esos amigos con los cuales por Sil
ueclsión y entusiasmo se pucdc' ir
a ¡otlas partc~: otros, muchos, de
pel'sonas que habieuuo votatlo ell
contra nuestra f'1I Mal'zo (¡himo,
(¡<.{'rian :lhara vf'nir con 1l0:¡otro'i.
Como no se no~ CI'Cf'rll, (¡UiZ"I, por
llu,'stra palaura,apl lalllo~" lo:! dic-
lados ue su resprl'livlI conciprH.:ia,
¡'~l) es vCI'uad arni~osy contrarios,
que de ir a llflll \'ol:iciIJIJ ahor'a hll·
birl'iJlllOS tl'iulIfado 1'01' rnllchllS
cientos de VOlOS 1ll;'IS qUI'ell Marzo?
b~l) PoS verdad, quc d distrito, ca-
tia tlia se d~ mas Cllellta de lo qlle
vale el Sr, PilJies, y cada día esLi-
ma y cOllsider;.¡ mils a su Diputado
ya CUillltOS lo pl'esenta¡'on y I'f~CO­
ment.lal'on? ¿Puede Ilegal' nadic,
que han pr'oduridoull sor'pr,t"llden-
le efecto las frases tiC' paz, tle
unión, de amistad desintercsada,
pronunciadas a raíz de su elección
y malilellidas después, por nueSlro
JACA
ti de Junio dI" t914Jurves
Por f'l artículo '29 tle la Ir)' ell'c-
toral ha sido prol'larnado, ('1 do-
mingo 1I1limo, DipllUH10 ;11t Cortes
pOI' el Di~t .. ito dc Jaca, D. Viceu-
le de Piniós ~Il la l'eulIión t!e la
Junta PI'ovillcial dpl erllso,
Los que3vivimos en las interio·
,'idades de la política pl'ovillcial, y
espccialment~ 100S que pOI' nues-
tro oficio pulsamos a diari(la opi-
nión del ~Oistrllo, telliarnos este
becllo For t1E'SCOlll~do,
:"ormaln1f"nt~ :considerflda la
cosa, no cabía que hubiera con
templando ('1 pfeclo dp tilia Prima-
vera pxuh"rantr y risueiJa, no
pueda menos dI' l!r>t'laral'se ronttl-
giada de lal reVl\lr, unidos sus
su~piros~de emllciull a·la:clllocióll
que prncluce el lrallsilHr por nues-
lras ('allr5 el mi~rnf) CIlf'rpo de
Cristo, bajo las.t1li bilci)pariencias
de ulla hOslia .....
¡lIermoso cllud.,o! Sobre artísti-
cas custodias de plala y hrillanLrs,
cuyos driHellos, :.11 ('ont3cto dI" los
ra)os de UII sol radiante)' lumi-
liOSO, liiel'l'o ) Cil'¡;;all ItI \'i~ll,
cual si qlli~ierall indicar', ~lle p.n
las jll'Cfif'lltrs circunstallcias los ojos
de la carne son irnpntf'lIlr.s, para
ver lal cll:d es la divinidadJtlf' Cris-
lO, IHljo ,l!IloroSa lluvia dt~ pcwlns
de I'OS,IS y jazlIlirlf's,qu(' ¡lilaS IIlU-
IIOS crisLianas deshojaron pa ra
arrojarlas al paso dt'l Dios de los
amor'e~, entre alarmas nubes ue
incienso,: que _al unlsollo de ol'a-
ciollf's tiernas y re\'el'l'llles eh'van·
se hacia el cielo, llegando al oido
el dulce rilmo:de los call1Os litúr-
gicos con el ~onar .Ie los clarines
~' rnú3icas drl~ Ejl','citt', úlza>:(' I:}
1I0.. tia pura e inmaculada, ence-
rrando' cntre sus·lirnites ti sacro-
santo Cut'rpo tle Cristo, quiell re-
cibe el bomellaje drl CalOllcisrno
en Sil total irlu"g-ritJad,
Le rinde homerl,ljf' la Patria,
illclinando su ~loriosa bande":lj el
Rey dob/alldo Sil rotlillaj 1"1 ptJ~­
blo rl"'ipetando Sil IWiO trillnfal y
rnU:iiUlOdo oraciones quc hrolall
del corazÓn", ..
J. M. C.









La Iglesia C:Holica al)eilalar ios
dias en que deben celebrar'se sus
festividadc:), que lo 50/1 de toda al·
ma crislialla, de tal manera con-
cuerda!con los selltirnif'nlO~ del
hombre,que cU3lUJO «"\ corazonhu-
mano parcce latir a los impulsos
de la nostalgia y el entristecimien.
to, alH uniJ lIlad,'c carirlusa coloca
una liesla quP. convida a la mcdi-
lación y a la pCllihJlleia.
V<'d, si nó, el mes de Novif'lIl-
bl'cj ese mes ell el que el sol vela·
do por intellsas nubes tan sólo es-
parce sobre la t¡{,l'l'a \lila luz mor'-
tecilla y trislc; ('se mes sin l1orf's
y en el que ni rllJll las hojas de los
árboles respeta el ViCllto, Jejalldo
las plantas tl'ollzadas )' maltre-
chas; ese mes en el que los pajaros
hienden el aire ca 11 sus alas esca-
pando del rigor y crudeza llel in-
vierno que se aveciu'lj es(' mes, en
fin, en que (0"0 parece huir de la
vida, cediendo al increible \'i~or
de la muerte, y ved cómo la Igle-
sia, cOllocitndn qup el alma se en-
tristece, cuando triste e~ el clladro
que a los sentidos se presenta, po-
ne :¡ su CtlllS¡dflr3Ción la idea de /a
mUl::rte, ctJnnH'm.1r<:ntlo la Je los
fieles diflllllu$.
Asi pués, por el ~olllrario; cuan·
do el alma part'ce a\'i\'al'~e, comu·
nicando energias a los cntu mecidos
miembros Jel cuerpo; clIaudo lodo
el ser del hombre pal'ece adquirir
mayor sensibilidad eu sus afectos,
más vitalidad f'n sus acciones, de·
licadeza mas exquisita "n sus sen- I
timielltos; cuando e' esplritll pare·
ce rtjuvellecer, panicipulldo del
resurgir de la ~alUraleza, quP em-
pieza una nuen \'ida, elllonces
hay festividades t1i~llamenle pre-
cepluadils pOI' una autoridad I'eli·
~iusa, legitilllamcllte corlslituida,
que hacen llorar de sanla alr~r'ia
y comunicall al COl'3ZÚIl esaexalla·
ción) ellLusiasmo de ánimo, mas
rácilp.s )' asequibles id sClltimiclllO,
que a la drscdl1ción.
I'o~ eso la fiesta de hoy, nun-
ca mejor el celebl':lrla qur cuando
el alma, colltem¡}lalldo la frescura
y lozanía de los campos y el azul
diHano y trl\IlSparellte del cielo,
y la hermosura y varirdad de las
flores, y el murmullo crecienle rle
los arro)os, )' el alegre cantar de




Para Barcelona, en cuyo puerto y
procedente de Buenos Airee desembar-
cará en bteve el inteligente joven Juan




el aire y le constituye en mensajero constante,
traedor de los besos. Y promesas de mi amada.
Además: cuando al lado de mi reina vivla la
vida de mis suellos de oro, ella nos traia a loa
d09 el recuerdo de nuestros juramentos y de
nuestra ventura, envuelto en las notas de ¡us
canciones.
Pero ¿qué veo? ¿Llora V., mi carillOllO an°
ciano? Dos lagrimas han humedecido sus ojos.
¿Qu~ le sucede? ¡Diga, diga! .
-¿Sabe el sellorito? ES que me entnstecen
sus palabras... porque yo en un tiempo fui, co·
mo V., feliz;, sin haber gustado el acfbar de los
desengallos crueles; pero cuando hasta '!Ji lile-
garon las primeras penas... ¡ah, sei'lonto .
cuando llegaron hasta mi las primeras pe.~as .
fuí cobarde y me desee la muerte. Tamblen yo
he amado, seftorito; pero también he sufrido
mucho. Y como todo cambia cuando menos lo
esperamos... me atormenta pensar que llegue
un dia en que las dos campanas lloren juntas su
desdicha. ¡Quién sabe, seflorito!
-No lo espero: porque Dios, sabio y bueno,
no consentirá que para nosotros sean perver-
sos los hombres' para nosotros cuyo linico cri-
men es el de que amamos con una intensidad
solo comparable a esa fuerza misteriosa que
mantiene rutilsntes los innumerables mundos
que pueblan el espacio sin fin.
¿Tanto se aman? ¿Tanto se puede 8mar?
-¡Tanlo!
-¡V dicen que no hay dicha, qué no hay
amor en la tierra! ¡Si que lo hay!
-Si que lo hay; y lo habrá; como habrá poe..
sla mientras haya una mujer hermosa.
Cierto que no todos entienden que es amor
yen que consiste; cómo debe amarse a la mujer
y qué debe ser ella para nosotros. Para amar
a una mujer es preciso hacer del carino una re-
I1gi6n. Amar 8 una mujer es hacer de ella un
ser espiritual; ponerla sobre las cosas de la
tierra; es sentir dentro del coraz;on la influen-
cia de ella, como sentimo!; en él el latir dc la
sangre; es vivir su misma vida, mirando en
ella la manifestacion suprema del poder divino.
Amar a una mujer es ver en ella la inspira·
cibn de todos los poetas, las gamas de todos
los nnisicos, las creaciones de todos los pinto-
res, IlIs rnodelaciones de todos los escultores,
el genio de todos los sabios: ver en ella 10 úni-
co que puede transformarnos en buenos, por-
que es la misma bondad.
Amar á una mujer no consiste en hacerla
nuestra esclava; sino convertirnos en esclevos
de ella ... Ipuesque ha nacido para reinar en el
mundo y en nuestro corazón! Grande es entre
todas las grandezas. Es el ser más perfecto;
es flor que embriaga con sus delicados perfu'
mes; es ave que nos deleita con sus trinos; es
rumor, sonido, luz, aurora; es... ¡la misma
Creación!
Sin ella fuera imposible la vida. Endulza
nuestras amarguras con las mieles de su cario
flo. Junto a ella habitamos en un Edén. Sin
ella no existiria el mundo; sin ella no sabrls-
mos amar¡ porque solo ella es la maestra de
todos los amores, de todas las ternuras.
Si somos poetas, lo somos por ella y para
ella. Cuando nos habla, es el Cielo quien nos
habla por su boca; cuando nos besa, nos sub-
yuga; cuando rodea sus brazos á nuestro cue-
llo, nos esclaviza dulcemente: cuando nos dé
el calor de su pecho, nos vivifica; cuando n08
mira, nos transporta a regiones de ensuei\o.
¡Todo es ella!
=Todo lo .erá, sellorito; pero que p<>cl»
saben querer as',
-Peor para los que 8si no se comporten;
porque en la terrena vida, solo el amor, luz del
mundo, puede redimirnos.
y como II.vanza )'a la noche, si le parece, mi
querido anciano, tomaremos á la dudad. V. al
lado de los suyos; )"0 aliado de mi amada, Que
ansiosa e impaciente aguarda mi regreso.
-Volvamos.
Volvamos.
El tiempo ha arrojado al fondo de lo ignora-
do, la carga de unos meses. Las campanas de
la Catedral doblan á muerto: lloran. La tierrll.
hambrienta, aguarda con su bocaza ebierta el
festin cuotidieno. Un anciano, profeta en me-
jores d'as, es la presa deseada. Las nueve en
el reloj de la Caledral. Un joven, con el dolor
retratado en s,¡ rostro, pálido, deambula con
paso incierto, por las calles solitarias.
La malignidad humana le ha cerrado IS8
puertas del templo donde recluido vive la vir-
gen doncella.
El bronce del reloj de la cárcel tai\e nueve
campanadas. Tambiim llora; ya no rie.
En la Necrópolis, un cuerpo muerto; en la
calle, un corazon muerto; más en las dos, una
verdad viva; la nada que empieza y el amor




-Si, venerable anciano: las "ueve. Hora
bendita, que, donde quiera que me halle, trae
a mi mente dulces recuerdos y hace mover mis
labios para murmurar una oración que es todo
un poema de amor sin iguel, que viene de las
alturas y termina en el altar de mi pecho don-
de ella reina: mi sultana. ¡As! la llamo!
¡Las nueve! ¡Hora sin sol en el horizonte;
pero con claridades de aurora, de cenit lumi·
noso en la orbita de mi alma!
Un dia... ya esa hora... un primer beso unió
dos bocas y desposó dos almasl
-Ahora me explico porqué se descubre el
seflorito.
¿V todos los dia8?
-Todos, sin excepcion de uno.
-¿Esté donde esté?
-En casa, en la calle... en todo momento y
lugar.
-Las nueve en el reloj de la Catedral, se-
llorito.
-Si; pero de qué modo más distinto suenan
la una y la otra.
Esta Hora, lligubre, y con harta frecuencia,
la desaparición de un semejante nuestro: aqué-
lla, al menos para mi, siempre ríe. Hace vibrar
ESCRITO PARA LA UNIÓN
,, ,
Eu todos los demás números que
integran el programa, alcannrá J &oca
brillante éxito. Los fnegos artificiales
desticados para los dias 25 y 28 seráo
excelente3, de gran visualidad; mú,ica
la habrá a todo pa.sto y por sabido se
calla, qne de cncalias, globo., gigan-
t.es y cabezudos, COnClltilOS, etc, etcé-
tera, estaremos bieo servidos.
Sirva ésto de avi8'o a los jacetanos
ausentes y lien ya 8'US petatlls pIra
traeladarse a nnestra ciudad, en don-
de además de taota anima.ción y jol·
gario, les Ignardan nnestros oari~os y
franca amistad.
,, ,
Lo Alqría Ju"en.il ha ofreílido a 1..
Comisión nn número para el progra-
ma, digno de las inioiativa9 de aquel
oentro simpatioo.
Ora. fi~ta de la mujf:"jacetana. En
verdad que el titule. no puede eer má!
sencillamente herm030. Trae ~él a l.
memoria horas de Inz, fiores, músicas,
perfumes. amore8', poesía; porque Lodo
eso simboliZo!. la mnjer, y mis si la
mujar ell espaaola y por aftadidara. ja:
cetana.
Orientándose en tan elevadas miras
y respondiendo a los impnlsos de)sns
almas jóvenes, ccmo tales optimist.as
y enamoradas de todo lo bello, sensi-
bles sólo a Ia.s gratas emooi"nes de la
vida, a sn lado azul, 10& socios de La
Alegría Ju"erul, se aprestan a oonver·
tir sus saloues 6n nido de amores, en
man9ión de paz, para reoibir, en-
tre músicas y oantioos, a las selioritas
Josefina Belio, b.snnoión Oatalinete.
Rosario Catalinete, Rosario Gracia,
Conoha Lsguna, Josefina M.ir.er, Ele·
na Muñoz, y Teresa Sáncbe:.:-CruzAt, y
ofrendar en ella8 a todas 11 s de J I!.oa,
los debidos homet::ajes a 8'US encautotl.,. ,
LOII Sa;ploradoTes ;aet/anos celebra·
rán solemnemente su prome9a ala. ban-
dera. el día 27. Fiest.llllera éllt.a por de·
mas simplitica. Se ha invitado pa.ra
que la "brillanten oon su presencia a
ios de Zaragoza y Huesoa y le prest.a-
rán gran relieve nne9tras aut.oridadel
ecle"iastioas, milit.a.r y civil.
Los ninos exploradores oirán roisa,
prrbablemente en el puco de Alfan·
so XIII y dcspués de bober bendecido
el selior Obispo la enSefta de la agr ... •
agruDación, d88fila.rán forma.dos por
la calle MaYQr, abriendo maroha los
forasteros.
como se dioe en el argot e8'peoiali-
eimo de la fiesta 1Iacional, y 6 ohioos
ooletudos dispnestos a perpetuar en
nuestra plaza sos nombres: a perpe-
tuarl"s y a erigirse en estrellas de muo
cho brillo.
En estool últimoll Jíu se ha dad" un
gran avance en !os preparativos de
fiesta! y la Comisión ha ult.ima.do el
programa, que reune grandes suges-
tiones y mantendrá en ajetreo cons-
taute a los muchos forast.eros que van
a eer nnestroe huésp03des en la próxi-
ma semana de Sta. Orosia.
Come. numeros salientes figurao dos
novilladas. en cada noa de lal cuales
se matarán & estoque tres novillos
que van a dar mncho qne hacer, a juz-
gar por las notioias que han traido los
encargados ds tentarle, el pelo.
Los despaohartl el arriesgado dies-
tro de Zaragoza Florentino Ballesteros
quien trae como sobretaliente a nues·
tro paisano, Sentin Bsllo "PlIltorcito"
Florentino Ballesteros co necesita
de nuestros elogiop. Pero a oambio de
ellos hemos de consignar que darlo a la
publioid.d, como ma.tador pa.ra las co·
rridas de Jaca., y asombrarse la región
en pleno, ha sido todo uno.
IBallestero& a Ja.oa! Estupefacoión
general. Alguna vez el oalor de los
entusiasmos había de fundir la nieve
de no estros oorazones y manifestarse
el torrente del deshi"lo, impl:ltuoso,
soberbio, digno de su majestad y de su
grandeza.
Por que algo así ha eido lo oourrido
oon nuestras fiestas.
Ento9ialmos muoho tiempo adorme-
cidos en 1a.9 oumbres de nuestras mono
tanas, petrifioados por eJ hielo de la
indiferenoia, que al reoibir el beso ca-
lido da il.lioie.t.ivas viflle8', de9bordá-
ron se arrolladores por las vert.ientes.
llevando a todas pa.rtes oanoiones de
alegría: y entre esas oauoiones yesos
hilllnos que dioen optimismos sobresa-
le espléDd~doel nombre de J~alle8terosl
aureoiaurlo de trit\nfo los trabajos de I
una comisión abnegada.
En fin, que los augurios de la fiesta
Laurina no pueden ser más halagüeft08. '
Seis toro8', de muoba estampa, guapo"
das, que el peregrino de ~autos oami-
nos no snpo o no pudo eVitar.
Dios aparece siempre, y auuque n08
parezoa tarde, siempre a. tiempo. Y El,
por medio de un ilustre prelatio, don
.!.ntolin López Peltlez, vino a de!E'n-
cadenarme de aquellos viejos días, y a
hacer re~roceder la sombra que marca-
ba el poco tiempo oon que contaban
mis esperanltas.
El SeñOr becdijo mis postrimerías.
E'lOenario de esta. maravilla ha sido
Jaca, donde por primera vez aprendí
a llevar mis mant.,os de cnra. Todos
habilis vueito la oabeza para ver cómo
los llevaba; ahora la vuel.o yo ti todos
vosotros para qne me perdonéis las
malas impresiones que a veces os ha-
bré ocasionado, '1 para asegorar08 que
a.1 envolverme con ell08 -bien o mal-
no haré más que oaftirme con los gra-
ti,imos reouerdos que llevo de Jaca.
Adió9 a todoi.
Después de racordar a mie ilustra.·
dos compafteros en el sacerdooio, a
quienes debo atenciones y oariftos que
no 8e cómo encarecer. sello estll91íueas
con el reverente saludo que dirijo ti
vuestro gran prelado-vuestro '1 mio-o
D. Manuel de Castro, que en la entere·
Z8 de pu mucho 8aber y su nobilísimo
caráoter nos recuerda 109 nervios y
huesos en que est.aba afianzada 1.. oien·
cia de nue9tros más graudes teólogos,
dándonos a gustar, aL mismo tiempo,
su bonda.d, las más exquisit.a, dulzuras,
las que salen de 101 hombres funtee.
A esta.s dulzuras debo yo ahora el
mál oon9019.dor viátloo, que llevo guaro
dado,(omo en un relicario, en 101 cario





mo la de los pasados diu, lleva elltos
lamentO!l a 8ue oidos, loe oyen impasi·
bies.
Instruoción y agrioultura son las
fUente'" de rigueza de toda naoión. Pa-
ra Espafta la riqueza debe hallarse. en
~arrueoos, por SilO sera el hallarse es-
tas dos fuentes de riqueza en el mayor
abandono.Unióo, puel, infa~igablell la·
bradores y no desmayéis nlinca Tra-
bajad y trabajaremos todos en unión
vuestra, porque los Poderes ~e preoen-
p"n de vosotrOs como merecéis. La
nnión constituye fnerza, asociaos,
pues, todos hasta llegar a formar el
gran par~ido agrario nacional y, enton-
ces exclamando -:lon el Sr, Gasget, lle-
gara el dia en que reunidos en la pla·
za de Oriente. digals al Rey: Este es
el pneblo que pnede salvar a Espalia,
éste 9/1 el pueblo qQe trabaja por la re-
oonstituoión y prosperirtad de la rique·
za agríoola¡ éstos son los únicos que
trabajan para oonseguir noa Espaaa
grande y feliz.
M. MOLINEB
Villarreal 10 de Jonio de 1914
No me olvidaré de-Jaca.!Para testi-
moniarlo esoribo estll! lioeas refrenda-
das por sentimientos que llevo siempre
levantados sobre todas las contiugen-
oia~ que desbarll.tllu mis cll.mino8.
No me olvidaré de Jaoa. A las nie·
ves de sus montaftas debo el blanco li·
no sacerdotal oon qUt> ahora me visto.
Otra era la túnica con que a esta ciu-
dad me he aceroado. Ahora la llevo
tan resplandeciente como lll.~ purísi.
mas nieves que si~ven de diadema a
8US altas cumbres.
Todos: con un afán muy superior a.
lo que yo merecia., habéiíl colgado en
SU9 remateelas mismas aureas oa.mpa-
nillu que pendían de la.' t.únioa s&oer·
dotal de .aa.ron. No podré, ya. dar un
paso ein que las campauillas suenen
reoordándome los carinos~que para mí
habéll tenido.
No sé oómo agradeceros el consu~lo
qne me habéie dado pa.ra mis futuros
díu.
Suceda lo que me euceca, inqniéte-
me, o no ot.n 'Vez el dE'st.ino, ya co en-
tonaré el vil.jo cántico con qne tanta.s
veoes acompaftéel dolor de las avell
del desierto, recordado por nuest.ros
inspira.dos libros, cnando buscan y no
hallan lo qne amoros.mentoe ocultaron
entre las arenas. Annque estu ar<¡nas
vuelva a encontrarlas en la>! nuevas
8endas qoe tengo que recorrer, y sean
otora vez la! soledades mis companeras,
el cántico será otro. Seré el peregrinoI
de eiempre¡ pero con otros días.
Cuando de todas partes los temores
me asombren y enreden mis pies, me
acordaré de Jaoa. y mis penas se des·
vanecerán, r ¡llb eu pie que nunca se--
gniré mi camiuo oantando laa bonda-
des con que el oielo nos sonrie a to.1
do/;. I
Al llegar aquí traía el reouerde de
muchos días, brlllaba. en mi frente lal
fria y amortiguada luz de un ocaso muy I
próximo a 1" noche. Ahora llevo ot.ta
luz, la que llomo sacerdote recogí de
los altares invocando con el rea.l pro· I
feta al Dios que oonstantemente nos
mira y alegra con el resplandor de to- I
das las alboradas y todas la8 ju.en·
to des.
Mis viejos días se fueron más veloz-
j
mente qne el tejedor oorta la tela; pe-
ro qUE'daba el reouerdo a dunde no lIe. 1
gará el oorte del tejador. !
Abora no me queda má.e que el feliz
reouerdo de h..berlos presentado aquí
a las gracias regeneradora9 de lo alto
a fin de que se borrasen 188 máculall
ennegrecidas por el mucho polvo re-
cogido y las muohas intemperies8ufri.
LA UNION
Relacionado oon algonoll lIuoeso!!
Ocurridos elltos díae en ona propiedad
=
Delde mallana, de 2 a 5, 81 reCiben
encargOIl de looalidades para 111I novi-
Iladllos del 25 y 29, en la lml reota da
la Vds. de Abad.
El dia 13 se celebrará en la capilla
del Pilar la fiesta de S, Antouio de Pa-
dolo. Ha.brá comunión general a lall 8,
ofioiaudo el1lmo Sr. Obillpo y en la
misa solemo8 qne se celebrara despnes
de los oficioll p' ~;('ará el joveu bene-
ficiado D. Migul.: lac&8~a.
En e1~pn80 telegrallla, nOIl roega el
Sr. Pimés bRgamos predente a los
eleotores t.odos del DI8trlto de Jaca, su
agradecimiento Fara 1011 mi81D0s, a
quieoes debe el ler de nuevo el Dlpu-
~ado por Elste DIstrito, so más vehe-
mente deseo. NOII ratifica. el ilustre
Direotor General de Administraoión
local IIU propósito de laborar por
nueetros interelles. ain dellcanHo. co-
rrespondiendo así a tu pruebas ine-
quivoo&.8 de cariño que 1011 mon~all.eses
le ~ribtltan oonstantemente. Queda
complalijo DUes~tO buen amigo.
Gacetillas
El M. l. Sr. D· Domiogo Borroel ha
sido nombrado oonfellor e:nraordioariO




poco sollador l pero muy luioi080.Amor
al ordeu y a la eoonolXlonla. Muy fir·
me en Inll oreenoias y especialmente en
un amor qoe tal vez afiora.
01fla.-Carác~er muy enoogido y
metioulollo que cOn~rastacon 8U pujan-
~e juveutud de r08a ~emprena. Muy en-
carill.ada con 101 nill.os es redentora
promella de futura madre.
PITITo.-Carácter enérgico y domi-
nador. Buen reprelentante de la firme
tozudez aragonesa.
CAO.\.IIKNo.-Tempera'lleuto jovial y
divertido. Car'oter desequilibrado y
poco firme eo SU8 ideas.
TaANQotE.o.-Amor a la eoonomia.
Espíritou ordenado y rectilineo. Activi-
dad en los negocios.
BHRTOLDIMO. -Carácter pre,untuollo
Muy amIgo de di,frazaT sos sentimieu-
~09. Eipíritu de grandezas.
PBPI.~.-Knergfay aotividad en los
uuntoB. Buen oaráoter"
ANTONIll:TA.-Letra de hombre. Re-
ounoiamos a 8U análisi8.
ZTS-Z.t..S - Temperameuto atolondra·
do y muy voluble. Amigo fólrvíente de
la juerga y de lall diversiones.
AROBNTINtTA.-Caraoter muy ambi·
cioso eu allunto de amoreD. Muy limpi·
~ioa con 1I0S ojazol felinos que Ion uoa
provooación en mediO de la lluvia de
piropos que IUS o:doll recogen conti-
noamente. Deseo ardien~e de ser ama-
d •.
AZ.... CIlNA. :>Br. VALU.-Caraoter muy
simpátioo, "temperamento dulce y amo-
roso. De~eo de agradar en todas oca-
sionel sin tener en cuenta que basta
su tipo de mojer hermolla para hacer-
nOIl olvidar 1811 penalidade8 de este
mondo y villlumbrar algo muy pare-
oldo a la gloria.
VIOLBTA DH Nlu.==Amiga de la an-
terior y edncada probablemente en el
milmo oolegio, se diferenoia sin em-
bargo por ser mál nerviolla, tempera-
mento inquieto, pero agradable. y un
poco domiuador, que no Jo seria tanto
ei no oootribuyeran a elto uuos ojos






Contestaciones' 10B esorito~ reoibi-




El debate acerca de Marruecos ha te-
oido,aunql.le no quiera confeslirse,resul-
tadoe iomediatos, quee8tán traducién-
dose aho~a, en estUtl moment08, en su-
misiones de Kabllas, que ba.cen confiar
eo u:la próxima paCificación.
A la vez que la acción de lu armas,
que 8e realiza con método, se 0~3erva
la accióJ polities, más in8ifltente que
antes, causando satis~acción, no pe-que·
b, ver CÓmo interviene de nuevo el
Cónsul Zugallti, tan cooocedor de las
coaas marroquies y tan respetado por
108 moros.
Si no SE' hubiera eclip!J.ado eu figura
eo esta malhadada campaiia, de seguro
que 8e hubieran aborrado mucboe de
108 sacrificios de saugre.
Se eotendló. de otro modo, y ee toca·
roo las consecuencias
No puede culparse de ello al país,
que dió lo mejor de su juventud y el
Oro a ma:lOtl Iiellas ¡;ara la mieióll que
España ee impuso en el norte africano.
A quien hay que culpar e8 a 108 Gobier-
nos que 8e sucedieron desde la aproba-
ción del Tratado acá qne 00 supieron
orieotar oup.etra política marroquí por
SU8 verdaderos derroteros.
La rectificaciOn, aunque tardía, e8 de
aplaudir y aunque no sea má8 que por
ella debemos fehcltdornos todos del de-
bate que originO la enmienda del Coo-
de de la Mortera, pues dió origen a qpe
el Parlameoto 'Y con éste el paill, ~e tu·
teresarao respecto a un problema que,
hoy por hoy, constituye la médula de
la vida naoional
La desgracia que pes6 sobre Eepalla,
deade que co::nenzó a plantearae la eje.
cución del Tratado de 27 de Noviembre
de 1912 basta ahora, es que los Gobier-
nos carecieron de plan dejando unas
veces al Alto Comisario que se lu arre·
glara como pcdieae y descargando otras
como en el cuo Alfau, toda la respon-
sabilidad sobre el Alto mando, como si
el Gobierno p~diera rehuir la principa-
¡¡sima que tiene ee toda la direCCIón
militar o politica de la campall.a.
El Parlamento y los partidos politi-
cos snpieron comprender la tra~cenden­
cia del debate sobre Marruecos, dE'di·
ciodole toda la solemnidad que mere-
cía y apartándule, con plaUl~ible acuer-
do, de cuanto 00 ~uviera relar.iÓn con
la politice nacional.
QUlsieroo sin embargo, los conjno.
ciooistas aprovechar cierto edtado de
opiolón contra el Régimen y 00 faltó
tampoco quien, dentro del mi~mo Re·
gimeo, procuró arrimar lo que pudo el
ascua a su sardina; pero, en general, el
debate a~ mantuvo a la altura que era
die: esperar por su importaocia excep
ciooal
Liquidado ese asuoto era lógico que
los partidos: tratara a de fijar política·
meote sus posiciones eo uo amplio de-
bate político.
El discurso de Salvatella dió ocaeión
a la iotervención de Maura. que tuvo
por consecueocia la división del partido
conservador, qup.daado de UD lado lOs
ministeriales y de otro el maurismo,
que trata de constituir uro nuevo parti-
do coo elementos también nuevos.
Tenemos, pues, divididas 188 fuerzas
I conservadoras y lu liberales y loqua es. peor, discutido por culpa de los
-Por asuntos particulare3hadimiti· responsables de la polítlesllamada ido·
do del cargo de'presidente Gel Comité oea, el Poder moderador.
local de los Exploradores, don Manuel ¿QUé. r.eserva lequeda a la ~~n.arquía?
Ripa, habiendo sid) nombrado para el Una ~r!s!s de ~omeoto es difiCil, más
mismo oue8.tro querido Director don que difiCil peligrosa porque eo estas
ManIJe'1 Solaoo. 'Cartea apenas nacidas no existe una
mayoria en la verdadera acepción de la
palabra y el Gobierno S6 encuentra pri-
sionero del Conde de Romanones.
La cuestión económica, improrroga-
ble ata al banco azula los que, boy por
hoy, tieneo más probalidades de resol-
vtlrla, Bea como sea y de ahí que aun-
que la flituacióo del Gobierno es mala,
no !ó coualdere pOSIble su 8ustitucióo
basta que el voto de las Cortes Baocio·
oeo los proyeotos de presupuestos.
Pero eo la atmóslera va tomando
cuetpo la idea de los Gobiernos circ:J.Us"
tanclales y varios oradores aludieroo a
E'lla como mediO de ir tirando lo que se
pueda con el actual Parl6meoto, una
vez. resuE'lto el problema económico.
Cambó. Ga8.set, eotre otros, no ten·
driao ioconveDlente, de seguro, en esta
etapa parlamnntaria. en colaborar, den-
tro del Gobierno con fuerzas conserva-
doras yesos GObierooll circunstaorlalell,
que ee veo venir, como ooosecuencia
del estado de descomposiciÓn de los
partidos históricos, podrian tener la
ventaja de suavizar asperezas, permi-
tiendo colaborar juntos a mauristas e
idÓneos coo !ltros elementos.
Eo rOIl Gobiernos bomogéneos 00 hay
que pe06ar, porque=y 6lIte es factor
priocipal-ninguno coutaría eo las Cá-
maras coo el apoyo sufieieote.
Esperamos, p~es, a uo pla-¿o relati-
vameote corto 8c(\otecímieutos 4ue no
h~ce falta ser profeta para verjas ve-
Clt,
-Al grado superior inmediato ha
I:lido ascendido el joven primer teniente
D Cayo Laguna, hijo del pundonorolio
coronel del Regimiento de Gslicia de
guarnición eo esta plaza. enhorabue·
03.
-000 Vicente MarcueHo, flecretario
del Juzgado muoicipal11e Canfranc, se
ha posesionado.recientemente de su caro
go.
=Para Zaragoza y Huesca bao saH-
do la distioguida seftOra dofta SUllana
LacsS8 de GOnzález y su bella hija
M.aria.
-En los edmenes celebradoseo el
conservatorio de Música de Madrid ba
obtenido las calificaciÓnel' de tlObre03a·
.litlnte eo cuarto y quinto año de piano
la seüoflta Concba Martínez, bija del
comerciante de esta ciudad nuestro
buen amigo O. Basilio.
mlla puestos la~ñorila de Bertrán de
L18, la marquesa de Almonacid, O. Pe-
dro Caro, el conde de Agrela y el mar~
qUf.S de Poos.
El precioso jardlo del palacio estaba
iluminado con bombilla8 rojas, y 108
salones de la planta baja, quejdan acce-
so á la Itrre, adornados con rosas y cl&.-
vele¡¡ blancos y rojal.
Terminado el bauquete. se celebró un
baile ea el gran flalóo amanllo del piso
principal.
Se bailó un cotillóo, que fue dirigido
por la se!l.arita de Castellanos y el du-
que de Bivooa.
Los invitados fuero o obsequiadoF con
una e8pléndida cena.
(D.I Á. B. O.)
-Se celebraron el martes en la
S. 1 C. solemnes homas fúnebres en
sufragio del alma de don Félix Barrio,
fallecido en"Ma)o.del 1913.
Con ocasión de tan luctuosa fecha,
reiteramos 8 8US sobrinos nuestro lioce·
ro pesar.
=-4oocbe se celebró eo el palacio de
Fernáo·Nuftez la anunciada fiesta en
honor de ios Reyes e Infantes..
La comida fué Eervida en vanas me-
88S. Presidia uua de ell8s1a Reioa dalla
Victoria, que teoía a su derecha. e iz-
quierda, respectivameote, al presldeote
del Consejo, Sr. Dato, y al marqu~s de
la MiDa.
Ocupaban los demáe puestos las du-
quesas de la Conquista y Ahumada,
coodesas de Agrl'la, 'l'orre Arias y los
Llanofl; duque de Aliaga, príncipe Pío
d~ Sabaya, marqués de la Romana, con·
des de San Felix y Peña Ramiro y 000
Juan A. BeistegUl, y en 188 cabecerlU,
la conde6" Maceda y miss Milne, dama
de la priocesa de Rumaoia
En otra mesa preSIdia el Soberano a
CUTa derecha se sectaba la priot.:esa de
Rumania. y a la izquierda, la duqnesa
de Feroan-NuOt"z.
Se seGtaron en los demás puestos la
seflora de Dato, duquesas de Aliaga y
viuda de Sotomayor, prince8a Plo mar-
quesa de Viana, sellOra de Beistegui,
marqués de la Torrecilla, duqu~s de
Granada, Bivooa, Ahumada y Lécera, j
condes de Maceda y Torre Arias.
La Infanta doña Isabel presidía otra
mela con el iofante D. Alfonso A la
derecba e izquierda tie la iofaota se
sentaron el marqués de Vi¡¡oa y el duo
que de MooteUaoo, y a los lados del
Jofante, la condesa de Aguilar de lnes·
trillas y la marquesa de la Mioa. Los
demás comensales fueron la set'1Ora
de Ruata, la condesa de San Félix, el
duque de la Oonquista y el conde de la
Cimera.
Finalmantó, presidian otra mesa la
infanta doña Beatriz y el infaute Don
Fernaado. La augusta dama, entre el
conde de Á guilar de Inestril~u y el
duque de Alba, 1 el Iotante, entre la
condesa viuda de Xiquena y la duque-
sa de Montellano. Estuvieron en los de·
médico:de esta ciudad D.:Agustín 088-
tejón, (JOO 8U distinguida hermana po-
lítica dorla Teodora Laclaustra.
Tambiéo S6 ha trailladado a dicha
capital, doude 8e propooa pasar uoos
días, la elegante dama doña Maria Mur,
Vda . de_Castillo.
-En la Academia de Jurisprudencia
86 prorcta la celebración de un bao·
quete Leo honor del Sr. Pioiés, Duestro
diputadu, Secretario de la Academia,
por 8U reciente nombramieoto;de Direc·
tor general de AdmioiBtraci6n local.
El bomeoaje~ S6 celebrará en fecha
próxima y la comisión organizadora
está compueflta por 108 saliores Carras
eo (D. V,), MOfl'OO, Calderón y Berce.
-Después de un mes de intensos BU-
frimieoto8, el sábacl.o:último entregó a
Dios BU alms, eo Zaragoza, la DlstiO'
guida sellorita Pepita Oufol, hermana
de nuefltros buenos:ami~osd{¡D Santia-
go y doo Daniel, capitanes de Infante·
ría.
Sus bondades y trato ameno conquis-
táronle en Jaca,donde ba re~idido en di-
ferentes épocas, muchos y ¡::inceros ami·
gos, que al eoterarse::le la infausta'nue·
va se bao apresurado a te..tlmoniar a
los deudos de la::Gnada ls expresión.ain
cera de 8U pesar.
En plena juvent~d ha bajado:~Pepit8
Dufol al sepulcro; cruel dolf'ocia ha
minado persistente BU organismo arrao-
cándola a 10B catiños de sus hermanos,
a los que llsi como a~su familia signifi·
camos la participación t>incera que to-
mamOs en IIU duelo.
TEMPORADA OFICIAL




'l'lp. Vda. de R. Abad.
PrototIpo de las aguas uitrogeuld~
1 636 metro, sobte el ni vel del mar.
Estuche metálico, contenien-
do 20 Bom bones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO EN JACA
Farmacia de D. FRANCISCO
GARCIA.
PA.N TIC OSA
El pedido de iuformeff. folletoll, ta-
rifall, Bsí como aguas, diríjal<e alad· De
ffilOistrador geoerllol, D.~EDUARDO
GALvEZ re¡,idente en el Balnea-
rio los mese3 de~Junio,Julio.Agos-
to y Sepliembre, y en Zaragoza, el
re~to del BftO.
CATORCE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
AL'lIIYfi\'11J8 ALA LL!IlIolJA Ug LIIS !IIIN!! EN LA! !¡mm!
Ug SABIRANIGD (HUElGA) f LABIJW! (fllmIA)
En· vJttud de la Real orden de 25
Agosto de 1913, creando In piezas de
aubiospeotor de Odontología. uno por
cada provincia de España, ha sidolcoro
brado por el iluatrisimo aei'ior inspec"
tor general de Sanidad Interior con del-
tino a la de 8uesoe, nnel!tro querido
amigo D. Antonio Carrero. mny com-
petent.e profesor con ejercicio en esta
oiudad,
Sincera. enhorabuena.
S, M. el Rey, de acuerdo conelCon-
tejo de ministros,se ha servido pn.rro
gar h"stB el día 31 de Julio pr6ximo
el plazo para que los individuos que
lo deseen Ingresen las oantidsdes 00-
rretspondientes a la ouota que le 8000-
jan y Bbollen hasta dicha fecbalos pia-
ZOll vencidos loa que no lo hayan efec-
t.uado.
y no se tienen Ola') notioias de lo
oQurrido, aunque aupOllemOl', y así lo
deseamos. que no snceda nada des-
agradablel'l'
"La Trilladora Jacetana --jlA~~AI)Ulm!
S1 QUEREIS RETIRAR PRONTO lo,,:ftuto;¡' de vuestra coseoba, una. vez
efeotuada la l:ieg", de oijrealell, aoudid á la MAQUINA. 'rrHLLADORA. don~e
cons eguiréls (como ya sabéis muchos) una economia grande en Jos pr~oi08 y
ahorro incalculable de tiempo.
.Los dllel'los de LA TRILLADORA, viendo los inoonvenient.es que tiene el
UilJflr pequeñall pa:tldas, l/e Lan visto obligados á reformar los preoioa que ban
de regir en la prózlma camp",nll, y serán los sigoientes:
Por c.da 140 kilO:i lrigo en pntida·hasla I.~OO 3 pesetol'
Id. ¡11. hasta i 800 i'7~
Id id. de i.800 -en adelaote 2'5(1
Por cada 140 ki~os lrigo segado:eoo guadaiiJ (dalla) 3 l:so
Por cada t08 kilos o:ebada en partidas hasla LOSO 2
Id_ id id de t OSO'eo adelaote t'7~
Por cada 86 kilos avena. . . _ .', . .• t'lSO
La Maquina comeourlt ~ funcionar en el momento oportuno_ Pira tolDJr turDO nisar en la






CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Effpeoialista en enfermedades de la
boca. (opera sin dolor).
TRABAJOS.~Aparat.oa a.rtiftticOI
en Of(l. aist.ema Wridqtwork. fijos. Den·
tadl.1tRs oom pletas y parciales a preoios
muy limitados.
EstAra en J loca los días 2", 25 Y 26
de Junio, bOllped6ndose oomo de COll-
tambre en
Hacienda. ~e da a me
dial 1) en 3niendola fOI'rn¿Hla por
la VrrlU'l de Villarre:d y Iincas3!Z1'f'
gadas. B.azón en ('[ pLlrulo de Vi-
lIal'cal l casa Je Gabl'icl,
LA UNION
I
1 cretJ.a para exponer claramente la ocu-
1 rrido, y como estas no lIegBD, creemos
, I .. d
opor~lloo rcmp¿r e misteriO pa.ra e-
cir, en muy pOCal! líneas, el hecho.
En la Comandancia de la Guardia
civil de esta ciudad recibi6se un aviso
o comunicación del comandante del
puesao de Yebra, participlHldo que me-
rodeabfl, por aquellos 'érminos una
partida de hombres sOspechosoa que
se suponía fueran los que no haoe mu-
oho tiempo atentaron contra. la vida y
la hacienda del Sr. Vallés, propietario
de Cast.l!nbas, perliOoa de noestra. par-
t.icular estimación. Se auponía también
que 101 presunto! fongldo! habían re-
greaadc, de Francia; y oumpliendo con
su deber las dignas autoridades guber-
nati va y benemérita ordenaron la opor-
tuna movilización por si !le trataba,
por parte de 10& sospechosos,de repetir
el atentado.
Los guardias de infaoteria que salie-
ron de esta ciudad !le dirigieron a CalO-
tilllabás y los de a caballo partieron
con objeto de recoKer otras fuerza!' y
por Mes6n Nuevo interllarae ell 108tér-
millOS de Yebra. El Sr. Troyano salió
ant.e&.yer, en el tranvía de Jaca, tam-
bién con dirección a Yebra.
inmediata a y.,bra,-que han motivado
la mO\'ilizaci6n de fnerzu de la Guar-
dia civil y a benefici" de loa cuales ae
ha falltaseado por todo lo alto, hablan-
do da partidas de salteadores qlle re-
cuerdau los tiempos del Vivil10 y sus
aeouaces, El Porvenir de Hueaca escri·
be lo aiguien~e:
"Desde el vIernes último, del rumor
público se desprende cierta y manllies-
~a ansiedad por:conocer la"verdar! de.
cnanto moti Vilo al extraordinario movi-
mÍ1:mtO de foerzBs de. lalbeneméritB en
determiOBda parte de la provlncia.¡
Conocedorelt deBde un pnucipio de
cnantO ocurríB, no lo dimos a 111. publi·
cidad por do! razones que aplaudirán
nuestros lectores: porqne con la ¡::;ubli-
cidad pudiera fruatnrse el objeto de la
movilización de fuerza¡;r, y porque du-
damO!l de que realmente tuviera im-
portancia el sUce~o misterioso. No qui·
simas contribuir>.. aorecentar la alar-
ma de la opinión; pero oomo lo que DO
estaba en nues~ro ánimo hacer lo ha
hecho con crece", el mismo allencio, la
misma exagerada rellerva, hoye90ribi-
moa eatas líneBs que no tienen ot.ro 6n
ni otro objetivo que el apuntldo
_.\demb, aguardábamos noticiafl oon-
•
Susa nigiJos hermanos, D. S:wtiago y O. Daniel; ilermana~ polilicas, 0.& Concepci(Ín Aznar y D.& Yil'ginia _\b;:¡dj sobri-
nos y dendls ramilia
Pepita Dufo/ A/varez
FALLECIO EN ZARAGOZA EL SABADO SEIS DEL ACTUAL
~ ~~s ~~.~R@s Dg g~~D
habiendo recibido los Santos SaC1"ame,ltos y la Bendición de S. S.
----R· I· p. ----
LA SEÑORITA
Suplicau á sus amigos y relacionados tengan presente en sus (oraciones el. alma
e ~
de la finada, por cuyo favor les quedarán Sllmamente reconocidos.
Junio de 1914. •
na •
APR.ENDIZ
~E \'E;\"UE~, un par puerlas
propias pal'¡¡ alroba fiorrniLOrio, ...
l3111billl tl(I'as ('11 bUf'na .. cOlldició
lIes para Lil'ndas. Tudas (11 pedcc
lO e~lad 11,
Hazón rl1 esla impn'1I1a
SE I'RRIENDAN
Hace falt.a uno en la. B;autería y
Relojería de J. Sarasa·M8rcuello,
SE ARRIENDA desde la fecha el
piao tercero ~" la casa que ooupa el
ca¡;ino 11 UDl ~ •• J "4 ..1tl8l,,., prefi riénuoae,
un matrimonio O familia aiu bijos.
Dirlgiue a esl8 imprenta.
. - .- -'--~ , .
-
oos lielldas; un3, call,' Mavor




St~ ventle Ull:l~ nue\'aj se dara
baraliL Hazlin. Garage Aso.
